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1)光ファイパ り市場に，電機メー カ 0古河電気工業』ガヲプ、メー カ の日本板硝子，特殊樹
脂が専門の三菱レイヨンが参入していることなどは好例である。
2) 本稿とほぼ同様D視点かb時計産業について分析したもUとしと，文献[6 Jがある。
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60 (326) 第133巻第十 5号
第6図機種別販売シェアの国際比較
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う時計メーカ まで企業の種類は豊宮であるo ここでは叶γ フルとしてスチノレ





社 名 データ |決算月 1-;詰守主1L
旭光学工業〔株〕 販売金額比率 3月






























a ァープレコ ダ の販売活動を大阪町年3月をもって中止b 但し，この効果は57年。
多角化度指数には現れない。 b r映画機械」が有価証券報告書にお叶る製品分類から
盗を消す。 55竿以降も同じ。 c 51年12月をもって電卓の販売を中止。
最近のカメラ産業の動向 (329) 63 
多角化動向
包
51 52 53 54 55 56 57 I 45年当時(7)
37 40 40 40 39 40 40 29 
13.3 17.3 18.8 17.5 17.2 20.0 20.5 13.2 
9.0 9.6 11.6 10.2 11.2 11.3 11.1 12.6 
38 38 41 40 38 38 41 36 
44.7 45.0 51.0 50.7 47，2 47.2 52.1 44 
11 38 39 40 40 39 41 36 
50.1 44.3 46.6 48.2 49.4 47.3 55.3 51.7 
8.5 12.2 
53 52 55 54 56 54 51 40 
74.3 73.0 65.2 63.1 66.5 69.6 70.9 49.8 
7.2 5.1 6.9 9.1 ユ8.7 28.3 37.1 6.8 
a 
31 30 30 313(!4 ) 31 31 32 35 31.5 32.4 32，6 33.9 33.9 34.8 37.6 。 O 。 O O 。 O 。
b 
20 23 22 23 27 29 29 19 
24 28 27 28 38 45 48 22 
26 30 20 23 30 24 25 22 。 O O O 。 O 。 。
o O O O O 。 。 。
40 34 32 31 32 32 35 29 
971 96.7 97.0 日6.4 94.4 95.7 95.6 92.2 






































ないとはいえなし、。例えばキヤノ Yにあっては， 51年まで「その他」と Lて分
類されていたマイグロ機材等がシェアを伸ばし， 52年以降「光学特殊機器他」
という新分類の中に含まれることになった。従ってこの「その他」項比率が増









































































































































町 日本でのシヱアは，富士70%，小西六15%，コダ γ ク15%といわれる。
10) 端的にいえば』前者は個人合理性を満たすような協力ゲー ムの解を求める問題であり』後者ま
単一主体の最適化の問題である。




























11) 文献 [2Jの p.167.，p目 169を参伊ゆ
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